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Везика ДООЕЛ - Скопје 
Друштво за Интелектуални Услуги 
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Жиро-Сметка:            Банка АД ХАЛКБАНК Скопје  270068976300150 
 
Предмет: Информација за оддржан настан: Форум за Имплантологија 
До: Проф. Др. Киро Папакоча 
 
 
Информација 
 
Почитуван Проф. Др. Киро Папакоча, со овој допис ве информираме и го потврдуваме 
вашето предавање на настанот Форум за Имплантологија. 
 
Настанот беше организиран од страна на Везика Дооел – Скопје, на 17.12.2016 во 
просториите на хотел Мериот – Скопје. Главната тема на форумот беше: Случаи на 
компликации при имплантологија и нивно решавање. 
 
Агендата на форумот беше следна: 
 
15ч30 Отварање на форумот со предавање од Проф. др Киро Папакоча 
16ч00 др Арбен Муртезани. 
16ч30 др Венци Карапеев 
17ч00 др Фисник Касапи 
17ч30 др Даниела Цветановска Стојчева 
18ч00 др Кренар Папранику 
18ч30 Отворена дискусија 
 
http://www.implanti.mk/forum2016/ 
 
На настанот присуствуваа 64 (шеесет и четири) доктори по стоматологија со различни 
специјалности, од кои 12 доктори беа од Р. Косово. 
 
Настанот и предавачите беа со исклучителен добар прием. 
 
Ви благодариме за соработката. 
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